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Sa`etak
Marina Battara, ro|ena Ani}, udovica tiskara i knji`ara Antonija Luigija Battare, vo-
dila je jedinu zadarsku tiskaru i knji`aru od 1817. do 1823. godine kada s radom po~inje i
konkurentska tiskara Demarchi. M. Battara je, svladavaju}i usputne zapreke, nastavila
uspje{no poslovanje do 1831. godine. Tada tiskaru formalno predaje svojim sinovima, a
stvarno se u spisima pojavljuje do sredine 1830-ih godina. Ona je bila jo{ jedna od `ena
uspje{nih poduzetnica koje su djelovale po~etkom 19. stolje}a u Zadru kao i u drugim gra-
dovima Hrvatske. Svrha je ovoga rada pokazati da su `ene vodile i one poslove koji su tra-
dicionalno pripadali mu{karcima. U radu je, prema dokumentima iz zadarskog Arhiva,
prikazan i dru{tveno-politi~ki `ivot Zadra u prvoj polovici 19. stolje}a i gospodarske prili-
ke u hrvatskoj pokrajini Dalmaciji od pada Mleta~ke Republike, kratkog razdoblja prve
austrijske uprave, francuske uprave i prvih desetlje}a druge austrijske uprave. To burno
razdoblje razvoja gra|anskog sloja u dalmatinskim gradovima obilje`ilo je obiteljski i po-
slovni `ivot `ena koje nisu bile ni{ta manje uspje{ne od svojih kolega. O tome svjedo~i i
podatak da su do danas u Knji`nici Dr`avnog arhiva u Zadru i Znanstvenoj knji`nici u Za-
dru sa~uvane 643 publikacije tiskane u njenoj tiskari, a to je vi{e nego {to je tiskao njezin
suprug koji je tiskaru vodio ~etrnaest godina kao i Marina.
Klju~ne rije~i: povijest zadarskih tiskara, `ene u hrvatskom tiskarstvu, Marina Batta-
ra, Dr`avni arhiv u Zadru




Marina Battara, born Ani}, the widow of a printer and bookseller Antonio Luigi Bat-
tara, had managed the company from 1817 to 1831. It had been the only typography in Za-
dar until 1823 when a rival typography Demarchi had been founded. Battara continued her
successful management until 1831 and then handed the business formally over to her sons,
but in reality her name appears in documents until the middle of the 1830s. She was one of
the prosperous women entrepreneurs who operated at the beginning of the 19th century in
Zadar, as had also been the case in other towns across Croatia. The aim of this paper is to
show that already during the 19th century women in Croatia had been capable of maste-
ring the professions traditionally associated with men. Based on documents found in Za-
dar State Archives, the paper also gives an outline of the social-political life of the town in
the first half of the 19th century, as well as of the economic circumstamces in the Croatian
province of Dalmatia, from the fall of the Venetian Republic’s rule, a short period of the
first Austrian administration, French domination and the first few decades of the second
Austrian government. This turbulent era, marked by the onset of the middle class bourgeo-
isie in Dalmatian towns clearly reflected on the family and public life of women who pro-
ved no less successful than their male colleagues. The fact that 643 publications had been
printed in Battara’s typography during the 14 years of her management, now preserved at
the library of The State Archives in Zadar and The Zadar Research Library, shows also
that she managed to print more publications than her better-known husband who had been
in charge of the typography for the 14 preceding years.
Keywords: history of printing (typography) in Zadar, women in Croatian typography,
Marina Battara, State Archives in Zadar
Uvod
Stolje}ima su poslovi s knjigama bili isklju~ivo mu{ki, a `ene su, kao i kod
drugih obrta, pomagale mu{kim srodnicima u njihovim radionicama. Tek u 19.
stolje}u one po~inju sudjelovati u vo|enju poslova, ali uvijek samo kao zamjena
nositelju obrta, naj~e{}e pokojnom suprugu ili ocu, zahvaljuju}i pravu vlasni{tva i
naslje|ivanja, a ne osobnom pravu na samostalni rad.
Prva tiskara spominje se u Zadru krajem 17. stolje}a, a do 1803. godine izmije-
nilo se nekoliko tiskara od kojih je najplodniji bio Mle~anin Domenico Fracasso.1
Njegovu tiskaru 1803. godine preuzima zadarski knji`ar Antonio Luigi Battara koji
iznenada umire 1817. Naslje|uje ga udovica Marina Battara i sve do 1823. godine
vodi jedinu tiskaru u Zadru. Tada splitski tiskar Giovanni Demarchi prelazi u Zadar
i pokre}e svoju tiskaru, ali Marina Battara i dalje radi sve do 1831. godine kada, na-
kon ~etrnaest godina, poslove predaje sinovima Pietru Antoniju i Napoleonu Fran-
cescu. Zahvaljuju}i najvi{e obitelji Battara, tiskarstvo u Zadru u 19. stolje}u do`iv-
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1 Gali}, Pavao. Povijest zadarskih tiskara. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1979. Str.
9-20.
ljava svoj procvat. Tiskara Battara, koja se spominje u brojnim djelima,2 djelovala
je punih sedamdeset godina, sve do smrti obojice bra}e iste 1873. godine.3
Ovaj rad rezultat je istra`ivanja `ivota i rada sredi{nje osobe obitelji Battara, su-
pruge, pa udovice, majke, doma}ice i poslovne `ene koja je, kroz burno razdoblje po-
sljednjih desetlje}a 18. do sredine 19. stolje}a, `ivjela i radila u Zadru. Pregled povije-
snih zbivanja i dru{tvenih kretanja u Dalmaciji donesen je u onolikoj mjeri koliko je
utjecao na `ivot i rad gra|anskog sloja u Zadru i odre|ivao njegovu sudbinu.
Istra`ivanju je prethodila katalogizacija publikacija tiskanih od 1817. do
1831. godine u tiskari koju je vodila Marina Battara (katalog u rukopisu) jo{ 1989.
godine. Tada smo, u Znanstvenoj knji`nici u Zadru pod vodstvom Pavla Gali}a,
namjeravali izdati nastavak Kataloga knjiga i periodike zadarskih tiskara u fondu
Nau~ne biblioteke u Zadru.4 Tijekom vremena, katalogizirane su i publikacije iz
ovog razdoblja koje se nalaze u bogatoj Knji`nici Dr`avnog arhiva u Zadru (biv{a
knji`nica Namjesni{tva, tj. Vlade za Dalmaciju, osnovana 1894. godine), uk-
lju~uju}i i one koje je tiskao G. Demarchi. To je ukupno 945 naslova. Od toga su
643 tiskane u tiskari Marine Battara, a ostale 302 u tiskari Demarchi (v. Tablicu
1). Svrha je ovog rada da se barem dio skupljenog materijala objavi i skrene
pa`nja na djelatnost `ena koje su u hrvatskom tiskarstvu ostavile traga, a Marina
Battara bila je prva u Zadru i jedna od prvih u Hrvatskoj.
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2 O knji`ari i tiskari Battara: Germar, Ernst Friedrich. Reise nach Dalmatien : und in das Gebiet
von Ragusa. Leipzig ; Altenburg : Brockhaus, 1817. Str. 109.; Lago, Valentino. Memorie sulla Dal-
mazia. Venezia : Stabilimento Grimaldo, 1868.-1870. Sv. 1. Str. 373-374; Maschek, Alois. Manuale
del Regno di Dalmazia per l’anno 1872. Zara : Fratelli Battara, 1872. Sv. 2. Str. 300-301; Bianchi,
Carlo Federico. Fasti di Zara : religioso – politico – civili dall’ anno 1184 av. Cr. sino all’ anno 1888
dell’ era volgare. Zara : Tipografia di G. Woditzka, 1888.; Urli}, [ime. Prva {tamparija u Dalmaciji. //
Prilozi za knji`evnost, jezik, istoriju i folklor 3(1923), 82-86; Alacevich, Angelico. Stamperie e gior-
nali di Zara : nel secolo pasato. // Il Dalmatino 59(1935), 70-71; Beri}, Du{an. Prvi {tampari i prve
hrvatske knjige u Zadru. // Narodna knjiga 2, 8(1949), 28-30; Beri}, Du{an. Poku{aj izdavanja lista “Il
Corriere Dalmata” u Zadru 1803. godine. // Radovi Instituta JAZU u Zadru 2(1955), 413-418; Benve-
nuti, Angelo. Storia di Zara. Milano ; Roma : Fratelli Bocca, 1953. Str. 361-363; Ma{trovi}, Vjeko-
slav. Jadertina Croatica. Sv. I-II. Zagreb : JAZU, 1949.-1954. Ma{trovi} je objavio pregled svih publi-
kacija tiskanih u Zadru na hrvatskom jeziku i onih tiskanih (dvojezi~no ili vi{ejezi~no) na hrvatskome i
nekome drugom (talijanskom, francuskom, njema~kom) jeziku. Pritom je vi{e koristio literaturu nego
li povijesne izvore pa ima pogre{nih podataka i zaklju~aka koji se odnose na tiskaru Battara. To je Pa-
vao Gali} kasnije ispravio u knjizi Povijest zadarskih tiskara; Ma{trovi}, Vjekoslav. Bibliografija knji-
ga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine. // Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 1(1952),
385-416; Ma{trovi}, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja iz XVIII., XIX. i po~etka XX. stolje}a. Zagreb :
JAZU, 1979. Obra|uje proglase i plakate na jednom listu na hrv. jez. (ili vi{ejez.); De{palj, Mario. Za-
darski tiskar Antonio Luigi Battara. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 18, 3/4(1972), 119-123.
3 Vidjeti bilj. 1, str. 21-38. Autor donosi najva`nije podatke o poslovanju tvrtke i pregled cjelo-
kupne tiskarske djelatnosti obitelji Battara.
4 Katalog knjiga i periodike zadarskih tiskara do 1817. godine u fondu Nau~ne biblioteke u Za-
dru : katalog izlo`be. Zadar : Nau~na biblioteka, 1988.
Dru{tveno-politi~ki okvir gra|anskog `ivota u Zadru u 19. stolje}u
Razdoblje napoleonskih ratova u vrijeme prve austrijske5 i francuske uprave u
Dalmaciji doba je neima{tine, bolesti i gladi. Padom Mleta~ke Republike u `ivotu
grada nije se ni{ta bitno promijenilo. Austrijska uprava ostavila je gotovo sve
dr`avne ustanove u istom obliku i Zadar kao glavni grad Dalmacije. Gra|anski
`ivot odvijao se unutar zidina u privatnim ku}ama, salonima plemi}a i gra|ana, u
uredima i stanovima dr`avnih slu`benika i u providurovoj pala~i. U gradu je djelo-
valo filharmonijsko dru{tvo, Casino nobile, a kavane koje su se po~ele otvarati se-
damdesetih godina 18. stolje}a, po~etkom 19. ve} su bile sredi{ta dru{tvenih zbi-
vanja. Prvo kazali{te otvoreno je 1783. godine, a predstave su bile u sredi{tu pa`nje
gradske javnosti. U Zadru su se izvodile trke, tradicionalne igre alka i more{ka, i to
najvi{e u vrijeme karnevala, a u njima su sudjelovali samo mu{karci. More{ka i
kolo bile su narodne igre koje su stranci u Zadru rado gledali.6 Tekstovi, plakati i
oglasi za sve priredbe tiskali su se u Mlecima, a kasnije i u zadarskoj tiskari.7
Zadar je krajem 18. st. imao oko 5.000 stanovnika (ne ubrajaju}i vojsku), podi-
jeljenih na stale`e: plemstvo, gra|anstvo (trgovci i obrtnici) te pu~ane i varo{ane.
Jo{ sredinom 18. st. bilo je “samo {est starih i ~etrdesetak novih gra|anskih obitelji,
a godine 1790. bilo je 45 obitelji toga stale`a.”8 Uz to, [. Peri~i} navodi: “U gradu je
1798. godine bilo obrtnika raznih struka koji su zadovoljavali i potrebe prostrane
okolice: 34 postolara i opan~ara, 18 kroja~a, brija~a i vlasuljara, 10 drvodjelaca i
zlatara, 12 brodograditelja, preko 20 mesara, ne{to manje pekara i prodava~a kruha
i drugih obrtnika i trgovaca.”9 Dok ovi obrti u Zadru postoje jo{ od srednjeg vijeka,
o po~ecima tiskarskog obrta mo`emo govoriti tek od kraja 18. stolje}a.10 Novi sta-
novnici doseljavali su se sa svakom novom dr`avnom upravom iz talijanskih, au-
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5 Prva austrijska uprava u Dalmaciji, od sredine 1797. do po~etka 1806. godine, nakon Mira u
Po`unu 26. prosinca 1805. godine. Usp.: Novak, Grga. Pro{lost Dalmacije. Zagreb : Hrvatski izda-
va~ki bibliografski zavod, 1944. Sv. 2. Str. 55-64.
6 Sabalich, Giuseppe. Cronistoria aneddotica del nobile teatro di Zara : 1781-1881. Zadar : Li-
breria editrice Angelo Nani e figlio, 1922. Str. 80. Podrobno se opisuje i doma}e kolo koje je “sli~no
provansalskoj farandoli ili starom plesu `dralova, s tom razlikom {to ga kod nas ple{u samo `ene.”
7 De-Luci, Filippo. Il Verorecipe : farsa giocosa per musica da rappresentarsi per la prima volta
nel Nobile teatro di Zara : Il Carnevale dell’anno 1805. Zara : nella Stamperia di Antonio Luigi Bat-
tara, 1805?; Oglas o kazali{noj predstavi: Avviso teatrale : per la sera di mercoledi 19. maggio
1819. Zara : Battara, 1819. DAZD. [tampe, kut. 32, br. 42. O tome jo{ u: [imunkovi}, Ljerka.
Mleta~ki dvojezi~ni proglasi u Dalmaciji u 18. stolje}u. Split : Knji`evni krug, 1996.; Ma{trovi}
Vjekoslav. Izdava~ka djelatnost na hrvatskom jeziku u Zadru od 1800. do 1960. // Zadar : zbornik.
Zagreb : Matica hrvatska, 1964. Str. 737-740. i Ma{trovi}, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja : iz
XVIII., XIX. i po~etka XX. stolje}a (Jadertina Croatica). Zagreb : JAZU, 1979.
8 Peri~i}, [ime. Zadar pod mleta~kom upravom, 1409-1797. Zadar : Filozofski fakultet ; Na-
rodni list, 1987. Str. 460.
9 Peri~i}, [ime. Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u pro{losti. Zagreb : HAZU, Zavod za
povijesne znanosti Zadar, 1999. Str. 161.
10 Gali}, Pavao. Nav. dj., str. 9.
strijskih, turskih zemalja i iz Ma|arske, a najvi{e je stranaca me|u ~inovnicima.
Francuski povjesni~ar Paul Pisani pi{e da je u Dalmaciji prije dolaska Francuza bilo
vrlo malo stranaca i da su to su bili “pokoji turski ili talijanski trgovac, dvije ili tri
{vicarske obitelji, nekoliko ~eta talijanskih vojnika i predstavnici venecijanske vla-
de.”11 Iako je jo{ osamdesetih godina 18. st. u Zadru osnovana Ekonomsko-poljo-
privredna akademija kao dru{tvo za promicanje poljodjeljsko-obrtni~kih djelatno-
sti, obrtni~ki proizvodi i manufakturna roba uvozili su se iz drugih gradova, najvi{e
iz Venecije pa su zadarski trgovci ~esto morali putovati. Nabavljala se roba koje
nije bilo u Dalmaciji, a popisi imovine i miraza sadr`avaju ~esto ve}e koli~ine sku-
pocjene tkanine, svilenih haljina, ~ipke, posu|a, nakita, knjiga i drugih predmeta.
Dok je ve}i dio Dalmacije siroma{an i nerazvijen, u gradovima, pogotovo u Zadru,
osje}a se utjecaj europskog prosvjetiteljstva, a kulturna razina gra|ana ne zaostaje
puno za drugim gradovima ju`ne i srednje Europe. Svakodnevni `ivot grada opisuju
strani ~inovnici i putopisci koji dolaze u Dalmaciju, ~esto sa zadatkom povezanim s
istra`iva~kim radovima za Vladu (katastarski radovi, izgradnja prometnica, vojnih
objekata i sl.) Austrijski i francuski {pijuni kru`ili su Dalmacijom i prije pada Mle-
ta~ke Republike i odatle slali svoja izvje{}a, a “svi putopisi napisani u doba prve au-
strijske uprave zapravo su povjerljivi opisi, izvje{}a napisana za porabu vojnih
sto`era.”12 Djela tih putopisaca u slu`bi vlasti, koji prikazuju svakodnevni `ivot, da-
nas su istra`iva~ima nezaobilazno vrelo, mada su ~esto vi{e subjektivna svjedo~enja
autora. Hrvatska je, u o~ima prosje~nog stanovnika srednje i zapadne Europe, bila
nepoznata zemlja, na~in `ivota podsje}ao je na stare ilirske obi~aje, a ako tome do-
damo ostatke anti~kih i srednjovjekovnih gra|evina, stare crkve i pala~e u Dalmaci-
ji, onda nije ~udo {to su, od 19. stolje}a, kada se izgradnjom cesta i uspostavom stal-
nih plovnih putova otvara prema drugim europskim zemljama, strani putopisci rado
dolazili ovamo.
U velja~i 1806. godine dolazi do nove smjene vlasti u Dalmaciji.13 Razdoblje
francuske uprave nije bilo toliko dugotrajno koliko je va`no zbog promjena u
gra|anskom `ivotu i novina {to ih je donijelo u u~malu i kampanilisti~ki zatvorenu
mediteransku svijest feudalne Dalmacije koja se administrativno pridodaje Talijan-
skom Kraljevstvu sa sjedi{tem u Milanu. Zadr`ano je generalno providurstvo i sta-
tus Zadra kao politi~kog sredi{ta pokrajine. Gradom upravlja Gradsko vije}e, a Na-
poleon imenuje Mle~anina Vincenza Dandola (1758.-1819.), ljekarnika i u~ena
~ovjeka, generalnim providurom ili civilnim guvernerom za Dalmaciju. On dolazi u
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11 Pisani, Paul. La Dalmatie de 1797 a 1815. Paris : Alphonse Picard et fils, éditeurs, 1893. Str. 1.
12 Pederin, Ivan. Jadranska Hrvatska u austrijskim i njema~kim putopisima. Zagreb : Nakladni
zavod Matice hrvatske, 1991. Str. 58.
13 Francuska uprava u Dalmaciji po~ela je 19. velja~e 1806. i trajala do 1814. godine. Zaklju~ci
Be~kog kongresa (rujan 1814. do 9. lipnja 1815.) potvrdili su postoje}e stanje. Novak, Grga. Nav.
dj., str. 67-82; Proglas generala Toma{i}a od 3. sije~nja 1814. godine o preuzimanju uprave u Dal-
maciji tiskan na hrvatskom i talijanskom jeziku u tiskari Battara u Zadru. DAZD. [tampe, kut. 26,
br. 4.
Zadar po~etkom srpnja 1806. i sa sobom dovodi “mnogo ~inovnika koje je izabrao
me|u najboljima u Italiji …”14 To doseljavanje nastavlja se sve do kraja francuske
dominacije u Dalmaciji, a ve}ina tih doseljenika dr`ala je u rukama ne samo upravu
i dr`avne poslove, nego i ve}i dio gospodarstva. Za razliku od dr`avnih slu`benika
iz doba mleta~ke uprave, koji su se ~esto vra}ali natrag u svoju zemlju, ova nova ge-
neracija uspijevala je ovladati regijom, uspje{no se odr`ati i ukorijeniti.15 Vojni za-
povjednik, francuski general Auguste Marmont (1774.-1852.), sti`e s vojskom 21.
srpnja 1806. pa Zadar, zbog svoga strate{kog zna~enja, postaje pravim vojnim logo-
ri{tem. Dok su Austrijanci, zamijeniv{i Mle~ane, unijeli prvi dah srednje Europe i
otvorili granice prema sjevernoj Hrvatskoj, Francuzi su po~eli povezivati hrvatske
krajeve odvojene granicama mleta~ke, turske, austrijske i ugarske dr`ave, spajati
cestama i putovima zaba~ene gradi}e. Liberalizam je za neuki narod bio ne{to novo
pa ideje francuske revolucije sporo prodiru izazivaju}i revolt i zbog svoje bez-
bo`nosti, ali jo{ vi{e zbog ukidanja nekih starih privilegija.16 S druge strane, tada se
po~inje sna`no afirmirati hrvatski jezik i kultura u Dalmaciji, dru{tveni `ivot se mi-
jenja, a po~inju se primjenjivati i francuski zakoni. Zbog toga se pove}ava broj
dr`avnih slu`benika, uvodi sudstvo zasnovano na pravnoj jednakosti svih pred za-
konom, ukidaju se feudalni nameti i ograni~enja slobode obrta i trgovine. Ali fran-
cuski porezni sustav bio je slo`en, a porezi su s vremenom, zbog ratnih operacija,
postajali sve ve}i i brojniji. Sastojali su se od izravnih poreza: zemljarina, ku}arina,
obrtarina, glavarina, prireznina (na redovni porez od 10 do 37 posto), porez za sa-
stavljanje matica; neizravnih poreza kao {to su pristojbe za registriranje (ugovora,
trgovine i sl.), uknji`bu, knji`arske kataloge, ostav{tine, darovanja, biljegovine, ca-
rine, brodarine, cestarine itd. Dolaskom nove vlasti nije ubrzan urbani razvoj grada,
nego je on i dalje u prvom redu vojna tvr|ava.
Najvi{e promjena bilo je u organizaciji dr`avnih ustanova, u upravi, sudstvu,
gospodarstvu, prometu i {kolstvu. Dandolo i Marmont, dvojica najmo}nijih ljudi
u gradu, bili su predmet pozornosti stanovnika i zbog toga {to su predstavljali dvi-
je opre~ne, a sna`ne osobnosti izrasle iz razli~itih kultura i razli~itih generacija.
Naravno, otpo~etka se nisu slagali17 iako je to u biti bila borba za prevlast izme|u
civilne i vojne vlasti u pokrajini. Dok je Dandolo, kao civilni poglavar, nastojao
potpuno integrirati Dalmaciju u novo Talijansko Kraljevstvo, u sklopu Francu-
skog Carstva, uvode}i svugdje samo talijanski jezik, vojnik Marmont podr`avao
je posebnosti naroda u zemlji u kojoj se nalazio. Francuzi su donekle pokrenuli
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14 Bianchi, Carlo Federico. Nav. dj., str. 124.
15 Ma{trovi}, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja, str. 22-23.
16 Novak, Grga. Nav. dj., str. 48. Pravi utjecaj europskog liberalizma u Hrvatsku sti`e tek s ilir-
skim preporodnim pokretom 1835. godine i revolucionarnim gibanjima 1840-ih godina u Europi.
17 Sukob je po~eo odmah po dolasku u Zadar i tada je kao pomiritelj na scenu stupio poznati za-
darski sudac Nikola Jak{i} (1762.-1841.), pjesnik prigodni~ar ~ija su djela ve}inom tiskana u tiskari
Battara. On je uspijevao ugoditi svim vladaju}im strukturama koje su u to vrijeme prolazile Zadrom
pa je sti{ao i ovaj skandal.
gospodarstvo Dalmacije i gra|anstvo prvi puta stupa na javnu scenu, ali kako je to
bilo i doba stalnih ratova, privreda nije uspjela dosegnuti ve}i zamah. Manje obi-
teljske radionice i obrti odr`avali su se zahvaljuju}i predanom radu svih ~lanova
obitelji, pa su `ene morale biti upu}ene i u ’mu{ke’ poslove.
U travnju 1809. godine po~eo je novi rat izme|u Austrije i Francuske. I na
jednoj i na drugoj strani borili su se hrvatski vojnici, a u Zadru je bio francuski
vrhovni sto`er i glavna vojna bolnica. Nakon formiranja Ilirskih provincija, kra-
jem 1809. godine, svu upravu preuzima mar{al Marmont kao generalni namjesnik
Ilirskih pokrajina s velikim ovlastima, a Dalmacija se odvaja od francuskoga Tali-
janskog Kraljevstva. Dandolo napu{ta Zadar 29. sije~nja 1810. U ljeto 1813. godi-
ne opet se nastavljaju ratne operacije. Mnogi Hrvati pre{li su iz francuskih u au-
strijske vojne redove. U zadarskom kanalu ve} su bili engleski brodovi, pa je 4.
studenoga po~ela jo{ jedna opsada. Grad je bombardiran sa svih strana (Englezi s
mora, Austrijanci s kopna), a nesta{ica vode i hrane bila je sve ve}a tako da su se
stanovnici u o~aju mogli samo Bogu obratiti za pomo}. Iza{li su na ulice i u proce-
siji, mole}i se Gospi od Ka{tela, krenuli prema katedrali, a molitve su predvodili
nadbiskup i gradona~elnik.18 Uskoro dolazi do pobune hrvatskih vojnika u fran-
cuskoj vojarni u gradu {to ubrzava francusku predaju 7. prosinca 1813. Sutradan
Francuzi kona~no napu{taju Zadar, a austrijska vojska ulazi u grad.19
Uspostavom nove vlasti Zadar je postao administrativno sredi{te pod izravnom
upravom be~kog dvora, a slu`beni jezik i dalje je talijanski. Habsbur{ka monarhija
centralisti~ka je, strogo militaristi~ka dr`ava s vrlo malo gra|anskih sloboda, u ko-
joj se liberalizam ka`njavao i vezivao uz neprijateljsku djelatnost pora`enih Francu-
za. Kako su red i zakon postali glavne zapovijedi u svim sferama dru{tvenog i
gra|anskog `ivota, odgovornost je postala vrlina koja se tra`ila od svih i u svim
okolnostima. Ozbiljni i hladni germanski duh donio je drugu vrstu malogra|anske
dvoli~nosti i la`nog morala, ispunjenog strahom od nesporazuma ili pogre{ke te
strahom od dr`avne uprave i stalnog nadzora. Sve se reguliralo propisima ~ije se
provo|enje strogo kontroliralo i provjeravalo.20 Za to je bilo potrebno mno{tvo
dr`avnih zaposlenika, od slu`benika i redarstvenika do {pijuna. Caru se ukazivalo
po{tovanje kao vrhovnom autoritetu i poglavaru u ~ije su se ime izvr{avali svi
dr`avni poslovi. Prvi guverner druge austrijske uprave u Dalmaciji, Rije~anin Fran-
jo Toma{i}, bio je o{tar u kontroli javnih okupljanja i radnog vremena prodavaonica
i kavana u gradu. Policija je budno pratila rad trgovina u kojima je moglo biti kri-
jum~arene robe ili politi~ki i moralno nepo}udnih knjiga.21 Be~ki Ured za reviziju
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18 Bianchi, Carlo Federico. Nav. dj., str. 129.
19 Novak Grga. Nav. dj., str. 82; Grabovac, Julije. Zadar u vrijeme druge austrijske vlasti. // Za-
dar : geografija – ekonomija – saobra}aj – povijest – kultura : zbornik. Zagreb : Matica hrvatska,
1964. Str. 208.
20 Oglas c. k. Vlade za Dalmaciju od 13. sije~nja 1817. godine o uvo|enju austrijskog Op}eg
gra|anskog kodeksa u Dalmaciji. DAZD. [tampe, kut. 29, br. 3.
21 Per la censura di libri, manoscritti … Vienna, 1815. DAZD. [tampe, kut. 27, br. 5.
knjiga, osnovan jo{ 1810. godine pri Dvorskom redarstvenom uredu, djeluje kao
dr`avna cenzura sve do 1848. godine. Prema odredbama toga Ureda nije se smjelo
tiskati ni{ta {to bi bilo protiv dr`ave, morala, crkve ili osobe, ali je on u prvom redu
bio “organ protiv revolucije i liberalizma, koji je skupljao informacije o revolucio-
narnim pokretima u Evropi… Zadar je bio glavni grad jedne primorske pokrajine
preko koje se krijum~arilo mnogo knjiga. Stoga su zabranjene knjige iz Francuske,
[vicarske, pa i Njema~ke stizale u Italiju i dalje preko Dalmacije u Austriju, Ugar-
sku sve do Galicije. Preko Dalmacije vodio je glavni krijum~arski put knjiga iz za-
padne Evrope do Podunavlja.”22 Cenzori su imali indekse zabranjenih knjiga koje
su koristili, ali podataka o zabranjenim knjigama u knji`ari i tiskari Antonija Luigija
i Marine Battara nema. Rijetki su bili slu~ajevi kao onaj od 26. svibnja 1821. kada
su nakon akcije cenzora u knji`ari Josipa Morovi}a u Zadru prona|ene nepo}udne
knjige.23 Knji`ari i tiskari radili su najvi{e za vladine urede i sklapali ugovore s Vla-
dom, a dr`avni slu`benici bili su glavni korisnici njihovih usluga, pa se nisu usudili
riskirati jer su za takve prekr{aje bile predvi|ene visoke nov~ane kazne, zatvor do
{est mjeseci, a u krajnjem slu~aju i zatvaranje knji`are. Nepo}udne knjige vi{e su
imali i “~itali oni koji su bili najmanje sumnjivi: sve}enici, dr`avni slu`benici, ~ak i
namjesnici Toma{i} i Lilienberg.”24 Iako }e do revolucionarne 1848. godine Austri-
ja postati najja~a europska velesila, Dalmacija je i dalje jedna od njenih najnerazvi-
jenijih i najzaba~enijih pokrajina. Reforme zapo~ete u doba francuske uprave zau-
stavljene su, osiroma{eno stanovni{tvo sela i gradova te{ko se oporavljalo, a gospo-
darstvo koje se zasnivalo na zanatima, pomorstvu i trgovini, svelo se na uvoz indu-
strijskih i drugih proizvoda.
Tiskara Battara: 1803.-1817.
Te{ko je danas na temelju arhivskih dokumenata i drugih tragova rekonstrui-
rati osobni i poslovni `ivot ljudi od prije nekoliko stolje}a, a pogotovo ako se radi
o `eni, pa i u situaciji kada se o njenom suprugu znade puno, a o sinovima i na-
sljednicima jo{ vi{e. Kao {to se vidi iz prethodnog poglavlja, sa~uvani arhivski
spisi svjedo~e o politi~koj povijesti, kretanjima stanovni{tva, gradnjama i ru{enji-
ma, va`nim doga|ajima i osobama. @ene se rijetko spominju, a njihov `ivot vezan
je za ku}u i obitelj, ovisan o stale`u kojemu su pripadale i materijalnom polo`aju.
Marina Ani} ro|ena je nakon 1770. godine, vjerojatno u Zadru.25 Mladost joj
je protekla u posljednjim desetlje}ima vladavine Mleta~ke Republike. Mo`e se
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22 Pederin, Ivan. Austrijska cenzura od 1810. do 1848. i njezin utjecaj na razvitak knji`nica u
Dalmaciji. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 30, 1/4(1987), 21.
23 Pederin. Ivan. Utjecaj austrijske cenzure na prodaju, {irenje i reklamiranje knjiga
(1810-1848). // Bibliotekarstvo 31(1985), 24.
24 Isto, str. 27-28.
25 U Arhivu Zadarske nadbiskupije (dalje AZN) u mati~nim knjigama `upe Sv. Sto{ije u Zadru
za razdoblje od 1748. do 1791. nema Marine Ani}. Ana Marija Ani}, k}i Kristofora (Cristofolo) i Ma-
tije (Mattia) i kasnije supruga tiskara G. Demarchija, ro|ena 1779. godine mogla bi biti njena sestra
pretpostaviti da je kao djevoj~ica stekla odre|eno osnovno obrazovanje. U Dal-
maciji su tada postojale osnovne {kole u kojima se u~ilo ~itanje, pisanje, ra~una-
nje, vjeronauk i “ne{to malo suhoparnih pravila iz latinske gramatike”,26 a privatni
u~itelji podu~avali su mu{ku djecu iz bogatih obitelji. Nadalje, [. Urli} navodi:
“Za djevoj~ice nije bila nigda nigdje podignuta ni jedna {kola. No stoga se ne smi-
je misliti, kao da uop}e nije bilo pismenih `enskih u gradovima. K}eri su odli~ni-
jih gra|ana u~ile ~itati i pisati kod koludrica u manastirima.”27 Tek od 4. srpnja
1810. francuska uprava izdaje zakone za “svu narodnu prosvjetu”, a me|u njima i
zakon po kojemu je “svako okru`je imalo dobiti i {kole za `ensku djecu”.28 Po~et-
kom 1793. godine, Marina se udaje za Antonija Luigija Battaru.29 Vjen~anje je, uz
posebna dopu{tenja, obavljeno u njihovoj ku}i 6. sije~nja30 jer je Marina prethod-
nog dana rodila svoje prvo dijete, k}er Natalu Andrianu Ottaviu.31 Do 1809. godi-
ne rodila je devetero djece, sedam k}eri i dva sina32 koji }e, kada postanu punoljet-
ni, naslijediti obiteljski posao. Obitelj Battara bavila se poslovima vezanim za
trgovinu i trgovinu knjigama {to su se u to vrijeme nabavljale u drugim europskim
gradovima, naj~e{}e u Veneciji, Padovi i Anconi. Tek pred kraj 18. st. u Zadru se
otvaraju trgovine u kojima su se mogle kupiti i knjige. Kako su se obrtnici
naj~e{}e `enili djevojkama iz obitelji koje su se bavile istim ili srodnim poslom,
za vjerovati je da su i Ani}i bili obrtnici ili trgovci, o ~emu tijekom 19. stolje}a
svjedo~e i arhivski dokumenti u kojima se spominju tiskari i trgovci Ani}i u Za-
dru. Antonio i Marina su 1798. godine u [irokoj ulici u Zadru imali knji`aru i pa-
pirnicu koja je za potrebe dr`avnih ureda nabavljala papir i uredski materijal, a
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ili polusestra. [imun, Bartolomeo i Petar Ani}, sinovi Kri`ana (varijante imena jo{ i Crisogono, Cri-
san, Crisane, Cristo) i Matije (Mattia) ro|. Fi`uleto (Fisoletto), ro|eni 1782., 1784. i 1787. godine,
mogli bi biti njezina bra}a. Na mjestu [imunova kr{tenja pi{e da mu je otac iz sela Gorice (villa Go-
riza), ali u glagoljskim mati~nim knjigama Gorica-Krn~ina i Gorica-Ra{tane kod Zadra nema ni Ma-
rine ni Kri`ana Ani}a. Isto je i s mati~nim knjigama Gorice na Pagu. Postoji mogu}nost da su upisa-
ni u mati~ne knjige neke druge `upe. Jedina Marina kr{tena u tom razdoblju u Zadru (17. srpnja
1777. god. Vidjeti MKR, za god. 1761.-1777., br. 19, str. 267) napu{teno je dijete i poznata nam je
samo kuma Zuanna Mazzucatina. Je li na{a tiskarica usvojena od obitelji Ani} ili se roditelji jo{ nisu
bili vjen~ali pa im dijete nije kr{teno kao zakonito? Za{to onda nema imena majke? Nigdje u spisima
ne spominje se njeno drugo ime kao {to je bilo uobi~ajeno za zakonitu djecu. Djeca ’esposta alla Pie-
tà’, naho~ad, dobivala su ~esto samo jedno ime, a ime Marina je na zadarskom podru~ju tada vrlo ri-
jetko. Ipak, prigodom njenog vjen~anja sve}enik }e napisati da je ona k}i Krsta Ani}a.
26 Urli}, [ime. Crtice iz dalmatinskoga {kolstva od dolaska Hrvata do g. 1910. Zadar : Matica
dalmatinska, 1919. Str. 33.
27 Isto, str. 64.
28 Iz Memoara mar{ala Marmonta : ilirske uspomene : 1806-1811. Split : ^akavski sabor,
1977. Str. 262-263.
29 Sin Girolama i Kate ro|. Tori}, ro|en u Zadru 20. lipnja 1768. godine. Arhiv Zadarske nad-
biskupije. MKK `upe Sv. Sto{ije u Zadru, XIX, 1761-1777. Str. 117.
30 AZN. MKV `upe Sv. Sto{ije u Zadru, X, 1791-1811. Str. 11. Na ovome mjestu nalazimo po-
datak da je Marina k}i Krsta (Cristo) Ani}a iz Zadra.
31 Isto, XXI, 1791-1809. Str. 13.
32 Isto, str. 25-176.
pru`ala je i usluge rezanja papira i uveza knjiga, spisa i protokola.33 Svaki novi
posao posebno se ugovarao i zaklju~ivali su se novi uvjeti, cijene i vrijeme isporu-
ke. U svibnju 1800. godine Antonio L. Battara bio je “jedini knji`ar u Zadru”.34
Mleta~ka uprava u Dalmaciji koristila je tiskare iz Venecije i drugih talijan-
skih gradova za potrebe svojih ureda u Zadru sve do kraja 17. stolje}a, a tiskarski
poku{aji u Zadru jedva se naziru do kraja 18. stolje}a. U lipnju 1797. godine u Za-
dru djeluje mleta~ki tiskar Domenico Fracasso.35 Posao mu nije bio uspje{an i on
je uskoro po~eo planirati povratak u Veneciju. S padom Mleta~ke Republike i do-
laskom Austrije u Dalmaciju izgledalo je da }e mu to i uspjeti, ali nova vlada nije
mogla dopustiti da ostane bez jedine tiskare u Zadru. Nisu mu dopustili da odnese
svoje strojeve, ali su mu ponudili bolje uvjete rada. Nakon vi{egodi{njih nastojan-
ja, brojnih nesporazuma s vlastima, uvidjev{i da za njega ovdje nema dovoljno
posla da bi mogao zaraditi toliko da mo`e `ivjeti i pla}ati najamninu u stranom
gradu, Fracasso, uz dopu{tenje vlasti, kona~no napu{ta Zadar i vra}a se u Veneci-
ju. Tiskaru je uspio prodati Antoniju L. Battari za 1.600 forinti.36 U srpnju 1803.
Battara, u molbi za otvaranje tiskare, pi{e i da je mo`e smjestiti u svojoj vlastitoj
ku}i.37 Ugovor s Vladom sklopljen je 2. rujna 1803. godine i u njemu pi{e da }e
Antonio L. Battara, knji`ar iz Zadra, pokrenuti tiskaru koja }e biti na raspolaganju
Vladinim uredima. Nakon {to mu je odobren kredit od 1.600 forinti za isplatu Fra-
cassa, a kojega }e vra}ati u obrocima od po 200 forinti godi{nje,38 on 21. listopada
iste godine oglasom izvje{}uje da je njegova tiskara spremna za rad.39 Od dr`ave
}e dobivati 8 forinti mjese~no. Posao je dobro zapo~eo, tiskaju se oglasi, odredbe,
slu`bene publikacije i proglasi za potrebe vlade, razne upute, obrasci, pozivi, go-
vori dr`avnih i crkvenih poglavara, zakoni i propisi; ukupno vi{e od 20 publikaci-
ja do kraja 1805. na talijanskome i hrvatskom jeziku. Godine 1803. namjerava, uz
podr{ku Vlade, tiskati tjednik Il Corriere dalmata, ali je to kasnije odbijeno.40
Uspio je tiskati samo godi{njak Lunario di Zara za godine 1804. i 1805., a perio-
dik Almanacco di Zara tiska i izdaje od 1806. godine. Istodobno bilje`imo i prve
probleme. Vlada ne ispunjava sve svoje ugovorene obveze i tiskari Battara, u trav-
nju 1805. godine, duguje vi{e od 600 forinti, a supru`nici Battara imali su ve} sed-
mero djece. Pred kraj prve austrijske uprave, Battara je zatra`io uvjerenje o svom
radu i 20. sije~nja 1806. dobiva odgovor u kojem ~itamo da je profesionalno i pre-
dano obavljao svoj posao,41 {to je ve} u suprotnosti s neispla}enim dugovima
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33 DAZD. Spisi c. k. Dvorske komisije za ure|enje Dalmacije i Albanije. God. 1798., IV, br. 848.
34 DAZD. Spisi c. k. Vlade za Dalmaciju. God. 1800., XIX, br. 2318.
35 Gali}, Pavao. Nav. dj., str. 16.
36 DAZD. Spisi c. k. Vlade za Dalmaciju. God. 1803., V, br. 5607.
37 Isto, br. 4670, 5214, 5418.
38 Isto, br. 5607.
39 Oglas od 21. listopada 1803. godine: Al colto pubblico della Dalmazia.
40 Spisi Generalnog providurstva. God. 1804. Tit. XXII, R 1025, br. 204. Usp.: Gali}, Pavao.
Nav. dj., str. 22. i Beri}, Du{an. Poku{aj izdavanja lista “Il Corriere Dalmata” u Zadru 1803. godine,
str. 413-418.
41 Isto, 1808. Tit. VI, R 24, br. 5873 (940).
dr`ave vrijednom obrtniku. Battarina tiskara bila je i dalje jedina u gradu i francu-
ske vlasti odmah su je anga`irale za tiskanje svojih publikacija. Kao i u drugim
pokrajinama, odmah se pokre}e tiskanje slu`benoga glasila, a da bi ono bilo do-
stupno svima, tiskat }e se na talijanskom i hrvatskom jeziku jer je ovo i razdoblje
formiranja svijesti o zajedni~koj nacionalnoj i jezi~noj pripadnosti Hrvata iz Dal-
macije i unutra{njosti. Tijekom francuske uprave vi{e se puta pokretalo pitanje iz-
davanja i tiskanja publikacija na hrvatskom jeziku. Za hrvatsku povijest najva`niji
je dvojezi~ni tjednik Kraglski Dalmatin - Il Regio Dalmata42 {to je u tiskari Batta-
ra izlazio od 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. To su prve novine tiskane u
Hrvatskoj dvojezi~no na talijanskom jeziku s hrvatskim prijevodom.43 U njima su
se objavljivali i svi va`ni slu`beni proglasi, naredbe, pravila, upute itd. Battara ti-
ska i godi{njake na talijanskom jeziku: Almanacco di Zara … ad uso del Regno
della Dalmazia (1806.-1816.); Lunario di Zara … ad uso della Dalmazia (1805.);
Lunario zaratino (1813. i 1815.); Almanacco zaratino … con varie notizie utili ad
ogni sorte di persone (1813.-1815.). Almanacco provinciale della Dalmazia po~i-
nje izlaziti 1817., a njegovo izdavanje nastavit }e udovica Marina do 1824. godi-
ne. Battara tiska i crkvene publikacije i shematizme na latinskom jeziku: Ordo pro
divinis persolvendis in insigni Cathedrali Ecclesia Traguriensi (1808.); Ordo pro
divinis persolvendis iuxta ritum Ecclesiae Metroplitanae et Diacesis (1813.-1816.,
a za 1823. godinu tiskat }e ga Marina Battara). Tiskaju se i publikacije s odabra-
nim prilozima iz drugih knjiga, zbirki propisa i zakona ili iz stranih novina i ~aso-
pisa, i to na talijanskom i hrvatskom jeziku: Sok izvadjen iz naredbenih knjigaa
Vojske od Dalmaczie, koje dojdosce na sedam uraa jutargni hovoga dneva (1809.);
Estratto della Gazzetta privilegiata di Viena (1814.); Estratto dall’ Osservatore
austriaco del 26. giugno 1815. (1815.).
Isto kao prethodna, ni nova vlast nije redovito ispla}ivala ra~une tiskari pa
ve} 18. listopada 1806. Battara upu}uje molbu Vladi da mu isplati dugove. U njoj
isti~e da ima brojnu obitelj i sedam radnika zaposlenih u tiskari. Po~etkom travnja
1807. mora putovati u Italiju radi nabavke materijala i tra`enja novih radnika za ti-
skaru, a tom prigodom odobren mu je predujam od 8.000 lira. Da nevolja rijetko
dolazi sama, osjetio je i kada je 9. studenoga 1807. u nevremenu stradao brod koji
je iz Rijeke plovio prema Zadru, a u njemu o{te}eno ili uni{teno deset sanduka pa-
pira i drugog materijala za tiskaru. U sije~nju 1808. `ali se Generalnom providur-
stvu da ne mo`e u Zadru raditi po istim cijenama kakve su u Veneciji i Trstu, jer
materijal mora kupovati i dovoziti iz drugih gradova. U dopisu od 29. o`ujka
1808. od dr`ave potra`uje dug od 30.000 lira, a Vlada mu je 2. travnja odobrila
samo 4.000 lira. Posebno je velik problem bilo tiskanje slu`benoga glasila Kra-
glski Dalmatin jer ga je morao redovito isporu~ivati, tro{kovi su rasli, a svoje
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42 Od br. 5 1808. naslov je samo talijanski: Il Regio Dalmata.
43 Gali}, P. Nav. dj., str. 25. O Kraglskom Dalmatinu vi{e u: Karli}, Petar. Kraljski Dalmatin :
(1806-1810). Zadar : Matica dalmatinska, 1912.; Kraglski Dalmatin : bibliografija. Zadar : Narodni
list ; Filozofski fakultet, 1989.
ra~une nije mogao naplatiti. Uz to je, kao izdava~ publikacije, zajedno s uredni-
kom, vodio ra~una o tekstu i hrvatskim prijevodima. Zbog njega je morao kupiti
dva nova stroja i slova. List se tiskao u 500, a kasnije i 600 primjeraka koji su se
distribuirali pretplatnicima u Dalmaciji, na Kvarnerskim otocima i u Italiji. Te go-
dine, od deset radnika Battara, zbog financijskih problema, mora otpustiti dvojicu,
a 1810. godine opet se `ali da ima ukupno ~etrnaest ljudi koje mora uzdr`avati. Da
bi slu`io Vladi, A. L. Battara, tiskar i knji`ar, `rtvovao je svoju mnogobrojnu obi-
telj. Sredinom lipnja 1811. opet je putovao u Veneciju; izgleda da je u to doba bio
spreman napustiti Zadar i preseliti se u Italiju. Patio je i od sr~ane bolesti koju spo-
minje u dopisima `ale}i se na poslovne neprilike. U dopisu od 8. svibnja 1815. go-
dine pi{e da mu je posao propao, da uzdr`ava osmero djece, a dug mu je prerastao
sve njegove mogu}nosti.44
Ovo te{ko razdoblje rada tiskare Battara pratila su stalna ratna zbivanja.
Obrtnici i dalje potra`uju dugove koje im je ostavila biv{a vlast, a nova se rijetko
obazire na njihove zahtjeve. Ni Battara nije bio bolje sre}e. Te{ko je napla}ivao
svoje usluge vladinim uredima. Njegovi zahtjevi i molbe gomilali su se iz godine
u godinu. Iako je jo{ po~etkom 1815. godine po~ela djelovati Komisija za rje{a-
vanje dugova iz doba francuske uprave,45 tek u sije~nju 1817. donesen je Propis o
utemeljenju op}eg i nezavisnog fonda za amortizaciju dugova.46 Nova austrijska
vlast sjetila se i kredita tiskari Battara iz 1803. godine koji nije bio do kraja vra}en
jer su francuske vlasti stalno bile du`ne tiskari, a Battara se nadao kompenzaciji
dugova. Vlasti su sada tra`ile podmirivanje cjelokupnog duga, a on je tra`io da
dr`ava plati {to je dugovala njemu. Do{lo je do spora koji je zavr{io na sudu, a
rije{en je u Battarinu korist.47 Usprkos tome, on je sve do kraja `ivota morao pisati
molbe i `albe poku{avaju}i naplatiti svoje usluge vladinim uredima.48
Iz godine 1815. pratimo jo{ jedan poku{aj izdavanja ~asopisa u Zadru.49
Antonio Luigi Battara je 10. travnja 1815. poslao molbu Vlastima da mu dopuste
pokretanje jednog ~asopisa. Prilo`io je i staro rje{enje prve austrijske uprave s
dopu{tenjem za tiskanje lista Il Corriere dalmata iz 1803. godine, {to nije bilo re-
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44 DAZD. Spisi Generalnog providurstva. God. 1808. Tit. VI, R 24, br. 5873 (940).
45 Obavijest o po~etku djelovanja Komisije, 15. velja~e 1815. godine. DAZD. [tampe, kut. 27,
br. 9.
46 DAZD. [tampe, kut. 29, br. 6.
47 DAZD. Spisi Registrature Namjesni{tva. God. 1816., XIII, br. 471, 1547, 1732, 2285, 2286,
2466, 3374, 3568, 4334-4336, 16266, 16267, 18491, 18557.
48 Isto, god. 1817., XIII, br. 52, 951, 1036, 2148, 2149, 2176, 2424, 3322, 5134, 5137, 5311,
6077, 6078, 6274, 7262, 9745, 10885, 16561.
49 P. Gali} u nav. djelu na str. 39 spominje da je splitski tiskar G. Demarchi 1816. godine plani-
rao pokretanje jednoga knji`evnog ~asopisa, a iz protokola Registrature Namjesni{tva za 1817. go-
dinu citira da je podneseno izvje{}e zadarskog Okru`nog poglavarstva o namjeri tiskara iz Zadra i
Splita da pokrenu dva periodika, {to nije ostvareno. Autoru su tada bili dostupni samo protokoli iz
kojih nije mogao precizno zaklju~iti {to se zapravo dogodilo. Zato }emo ovom prigodom iznijeti
potpunije podatke iz tih spisa.
alizirano. Sada je predlo`io tiskanje ~asopisa pod nazivom Austriaco marittimo
koji bi izlazio dva puta tjedno i objavljivao vijesti iz slu`benih glasila glavnoga
grada, ponajprije iz lista Oesterreichischer Beobachter, ali i sve obavijesti i ured-
be koje izdaje Vlada, a namijenjene su korisnicima u pokrajini i u gradu. Prijedlog
nije prihva}en pa 15. svibnja 1816. godine Battara ponovo pi{e dopis Vladi na,
kako ka`e, slu`beni prijedlog Vlade (savjetnika i kapetana). U njemu detaljno pri-
kazuje svoj novi prijedlog za izdavanje tjednika pod naslovom Il Poligrafo dal-
mata. On bi, u prvom redu, objavljivao politi~ke vijesti koje bi prenosio iz nje-
ma~kih i talijanskih listova, zatim vijesti iz Pokrajine, u suradnji s pokrajinskom
Vladom, vijesti iz politike, gospodarstva, saniteta, op}inske vijesti i ostalo {to bi
bilo potrebno publicirati, a uz to predvi|a rubriku za privatne vijesti, naravno, uz
kontrolu Vlade. Tre}a bi bila rubrika Miscellanea u kojoj bi se objavljivale vijesti
iz znanosti, knji`evnosti, njema~ke i talijanske, zatim iz umjetnosti i povijesti, kao
i dalmatinske knji`evnosti. Na kraju bi se objavljivali oglasi o dra`bama, politi~ka
oznanjenja, sudske odluke i sl. Izlazio bi svake subote, a pretplata bi bila 40 vene-
cijanskih lira godi{nje. Posebno poziva sve dr`avne slu`benike da se pretplate na
~asopis i omogu}e njegovo izla`enje, a najavljuje i tiskanje oglasa u kojemu }e
tra`iti pretplatnike. Ve} 28. svibnja 1816. Battara je u Vladinom uredu (okru`nom
povjereniku) predao popis materijala i poslova koje je potrebno obaviti za pokre-
tanje re~enog periodika s predlo`enim tro{kovima od ukupno 1.820 fiorina na go-
dinu. Ovom ra~unu pridodaju se tro{kovi po{tarine i prijevoda s njema~koga {to
bi bilo jo{ oko 1.000 fiorina, a to je za ono vrijeme bila prili~no velika svota. Pret-
postavio je da bi mogao imati oko 400 pretplatnika koji bi pla}ali po 8 fiorina
godi{nje, a 20 primjeraka ~asopisa slao bi Vladi besplatno. Ako bi bilo i manje od
400 pretplatnika, on je spreman tiskati isti broj primjeraka. Sam bi bio izdava~, a
napominje da mu za vrijeme francuske uprave providur Dandolo nije dopustio da
bude urednik novina (Kraglski Dalmatin), nego je postavio drugoga (bio je to
Bartolomeo Benincasa, talijanski publicist, povjerenik za prosvjetu u francuskoj
pokrajinskoj vladi u Zadru), “a to se mo`e i provjeriti u arhivu”, pi{e Battara. Za
urednika on predla`e odvjetnika Franu Solisa, a za njema~ke prijevode brinuo bi
se Karlo Adelman. U talijanskom dijelu lista urednik bi mogao biti i sam Battara.
Ka`e da je iz Venecije naru~io posebnu vrstu slova (filosofia), predla`e i vrstu pa-
pira, format (quarto, A4), dvostupa~ni tisak i dvojezi~ni tekst na njema~kom i tali-
janskom jeziku.50 Izla`enje lista prilagodilo bi se danima kada se nosi po{ta.
Gotovo istodobno, 28. travnja 1816., pojavljuje se neki Giuseppe Breganze iz
Paga koji pi{e u ime i, kako sam ka`e, s dopu{tenjem tiskara i knji`ara Giovannija
Demarchija iz Splita, molbu za tiskanje jednoga knji`evnog ~asopisa u Splitu.
Molio je Okru`ni kapetanat u Splitu dozvolu za pokretanje knji`evnog lista L’Ape
dalmatica koji bi izlazio dva puta mjese~no, na dva ili ~etiri lista, u Splitu. On
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op{irno opisuje {to bi se sve objavljivalo u tome listu, uklju~uju}i dnevne vijesti,
doga|aje, pri~e, moralne pouke i savjete. Molbi prila`e program ~asopisa i prije-
dlog oglasa koji bi najavio po~etak njegova izla`enja, a predvi|a 150 pretplatnika.
Kako nije dobio odgovor, Breganze 12. kolovoza 1816. ponovo pi{e Vladi da je
po~etkom svibnja, u ime G. Demarchija, predao molbu za sastavljanje okru`nice,
tj. obavijesti o pokretanju knji`evnog lista, a nije dobio nikakav odgovor, pa moli
da mu se odgovori. U Izvje{}u privremenog cenzora Ivana Kreljanovi}a-Albino-
nija od 15. lipnja 1816. govori se o projektima dvojice tiskara iz Zadra i Splita koji
su predlo`ili izdavanje ~asopisa. Albinoni predla`e Vladi da se svakako prihvati
prijedlog zadarskog tiskara jer da on u Zadru ima suradnika i u~enih ljudi, a i sam
Albinoni rado bi sudjelovao sa svojim povijesnim prilozima koje je skupljao pet-
naest godina. On smatra da bi te{ko bilo na}i 400 pretplatnika za taj list, kako je
predlo`io Battara, nego najvi{e 200, a ako vlada ne pomogne financijski, Battara
ne}e uspjeti odr`ati posao vi{e od nekoliko mjeseci. U velikim europskim grado-
vima, gdje je ve}i broj obrazovanih ljudi, lak{e je prona}i pretplatnike, “ali u Dal-
maciji se ne mo`e ra~unati ni na koga osim na malobrojne stanovnike civilizirane
obale, a nikako na ve}i dio seoskog stanovni{tva u kontinentalnom dijelu kojemu
bi pri~anje o novinama bilo isto kao pri~anje o bojama s nekima koji su ro|eni sli-
jepi”. On preporu~uje da Vlada preuzme financiranje izdavanja lista kao dodatno
sredstvo obrazovanja javnosti, naravno, uz pa`ljivu kontrolu na po~etku. Za Bat-
taru ka`e da je iskusan i sposoban {to je pokazao izdaju}i Kraglski Dalmatin.
Kreljanovi} se negativno izra`ava o Breganzeu i spominje da je on 1814. godine
namjeravao tiskati jo{ jedan list i nakon {to je neuspje{no poku{avao uvjeriti Bat-
taru, obratio se splitskom tiskaru i njemu kao cenzoru koji je nakon pregleda
prvog primjerka odbio projekt i zaklju~io: “Ako bi se odobrila Ape dalmatica, ne
bi dobila niti deset pretplatnika kada bi se saznalo da je on autor.”
Odluka Vlade uslijedila je krajem godine, a nalazi se u Izvje{}u Okru`nog po-
glavarstva u Zadru od 28. sije~nja 1817.: odbija se prijedlog tiskara i knji`ara iz
Splita, a kao jedini razlog isti~e se nesposobnost urednika G. Breganzea, kojega je
predlo`io Demarchi. Glavni savjetnik predla`e da se o~ituje i tiskar Demarchi te
predlo`i jo{ jednoga urednika ili da ga zamijeni nekim drugim. Prijedlog A. L. Bat-
tare zanimljiv je, ali Poglavarstvo se sla`e s Kreljanovi}em da treba odrediti uvjete i
na~in kako bi se osiguralo najmanje 150 pretplatnika. Predla`e se odgoda rje{enja
koje }e kasnije biti doneseno dekretom. Nakon toga i Demarchi je poslao dopis Vla-
di u kojem tvrdi da on nije nikoga ovlastio da u njegovo ime predla`e tiskanje ~aso-
pisa.51 Do realizacije Battarina prijedloga isto tako nije do{lo, vjerojatno zbog toga
{to je zahtijevao znatna materijalna sredstva i opse`nije pripreme.52
Battara umire 14. svibnja 1817. u 49. godini `ivota od bolesti srca.53 Za so-
bom je ostavio nedovr{ene poslove, suprugu Marinu i djecu. Za ~etrnaest godina
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neprekidnog rada tiskare u ovome prvom razdoblju, tiskano je preko 200 naslova
knjiga i drugoga sitnog tiska i 14 periodika. Od toga 130 naslova nalazi se u Znan-
stvenoj knji`nici u Zadru, a ostalo u Dr`avnom arhivu u Zadru (arhivska zbirka
[tampe i odjel Knji`nica).
Tvrtka Battara: 1817.-1831.
Po smrti A. L. Battare, tiskara i knji`ara bez prekida rade dalje, a vodi ih nje-
gova udovica Marina Battara. Posao je preuzela u vrijeme kada se u Dalmaciji jo{
nisu bili sti{ali dru{tveni i politi~ki potresi i velike promjene koje su oblikovale
svakodnevni `ivot u razdoblju u~vr{}ivanja austrijske vlasti. Nastavila je poslove
koje Antonio nije uspio dovr{iti. Njihova starija djeca imaju oko dvadeset, a naj-
mla|i, Napoleone Francesco, osam godina. U dokumentima se potpisuje kao
upraviteljica tvrtke Battara, upraviteljica tiskare ili upraviteljica tvrtke pok. A. L.
Battare, tiskara i knji`ara, “iz po{tovanja prema osniva~u i vrijednosti tvrtke”.54
U Znanstvenoj knji`nici i Knji`nici Dr`avnog arhiva u Zadru, danas se nalazi
41 naslov tiskan u njenoj tiskari od sredine do kraja 1817. godine. Moramo pret-
postaviti da je dio tih publikacija pripremljen jo{ dok je Antonio Luigi bio `iv, ali
je neosporno da je Marina Battara dobro poznavala posao kojim se bavio suprug.
Ona i dalje najvi{e tiska slu`bene oglase, obavijesti, proglase, natje~aje, okru-
`nice, razne obrasce i sli~no. Slu`beni ~asopis Almanacco provinciale della Dal-
mazia za 1817. godinu tiskan je prema planu iste godine.
Sljede}e 1818. godine tiskaju se javni natje~aji i dra`be, oglasi, naredbe, uredbe
o novom ustroju feuda, zakonski propisi, nove tarife, odredbe o pla}anju poreza i cari-
na, lu~ke pristojbe, upute za obradu povr}a, duhana, upute lije~nicima i kirurzima.
Jedna odredba odnosi se na uporabu litografije i ’papirografije’, a prilozi pjesnika Ni-
kole Jak{i}a spjevani su u ~ast ro|endana cara Franje I. i njegova posjeta Zadru: So-
netti, Anacreontica, Omaggio i Componimenti. Sve je na talijanskom ili talijanskom i
hrvatskom jeziku. Godi{njak Almanacco provinciale della Dalmazia za 1818. tiskan
je u 230 primjeraka, a za 1819. u 248 primjeraka. [kolske knjige tiskane u ovoj tiska-
ri, koje se spominju u dopisima, nisu sa~uvane u zadarskim knji`nicama.
Godine 1819. tiskano je najvi{e slu`benih publikacija (na 1 do 4 lista) na tali-
janskome, hrvatskom i nekoliko njih na njema~kom jeziku. Neke su tiskane dvo-
jezi~no u dva stupca, a neke trojezi~no, kao na primjer, obavijesti koje se odnose
na vojne poslove. Vi{e stranica imaju zakoni, dekreti, odluke i upute za kontrolore
raznih poslova - do 15 stranica. Battara tiska sudske oglase, zakonske propise i tri
knji`evna priloga: Componimenti Vlaha Getaldi}a, Inno Nikole Jak{i}a i Cantata
Domenica Alegrettija. Tiskaju se obavijesti o zabrani no{enja oru`ja, oglasi za
predstave i sl. Za nas je va`an i javni natje~aj za nabavku papira i tiskarske usluge
dr`avnim uredima od 30. lipnja 1819. koji propisuje i usluge uveza knjiga.55 Kako
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je sljede}ih godina tiskara Battara i dalje jedina u gradu, radila je prema petogo-
di{njem ugovoru iz toga natje~aja. U rujnu 1819. izlazi natje~aj za nabavku kance-
larijskog materijala za dr`avne urede. Iste godine, 19. listopada, donesena je
Obznana o zabrani dr`anja tiskarskih strojeva bez odobrenja vlasti56 koja na ovaj
na~in i dalje potpuno kontrolira tiskarski obrt u Pokrajini. Da su pregovori s Fran-
cuskom o likvidaciji dugova jo{ trajali, vidimo iz Obavijesti c. k. Vlade za Dalma-
ciju od 29. rujna 1819.57
Sljede}e godine tiskaju se oglasi o likvidaciji starih kredita (jo{ iz doba fran-
cuske uprave), javnoj ~isto}i i za{titi zdravlja, pravila za lije~nike i ljekarnike koja
sadr`e i upute o spravljanju lijekova, austrijski gra|anski kodeks (Codice civile),
obavijest o izumu novog stroja za kavu Ignazia Meissnera, izvodi iz kaznenog za-
kona, obavijesti o kaznama i o izvr{enju jedne smrtne kazne, natje~aji za radna
mjesta dr`avnih slu`benika, pisara, nastavnika u {kolama, zatvorskih stra`ara, za
{kolovanje u~enika i studenata, jednu odluku o zabrani izvoza i prijevoza konja i
papira iz Austrije u Italiju, oglas o nagradi za ubijenu divlju zvijer itd. Knjiga
glavnoga pokrajinskog nadzornika za osnovne {kole u Dalmaciji Jurja Plan~i}a
Saggio d’ idee tendenti a migliorare e promuovere l’ istruzione elementare in
Dalmazia bavi se problemom unapre|enja {kolstva u Dalmaciji. U zbirci pjesama
posve}enih caru, koju je uredio Ivan Jurovi} (\urovi}), generalni vikar Zadarske
nadbiskupije i profesor sjemeni{ta Zmajevi}, zastupljeni su autori: opat B. Bice-
go, I. B. Pellegrini Danieli, S. Petrovi}, A. Alborghetti, G. Nani, F. Naki}, P. Feli-
cinovi}, M. Ka`oti}, C. Pellegrini Danieli, D. Mistura, A. Laborovi}, M. Chapny,
P. Metli~i} i J. Torse. Isto tako, Poemetto nel giorno natalizio di … Francesco
Primo … 12. febbrajo Nikole Jak{i}a posve}ena je caru.
Godine 1821. tiska se, izme|u ostalih, oglas o otvaranju Preparandije u Za-
dru, dva oglasa vezana za otvaranje Primaljske {kole 9. sije~nja, a 28. travnja
oglas o odgodi njenog otvaranja. Te godine tiskani su i natje~aji za stipendije za
{kolovanje u~enika i novi oglas o natje~aju za nabavku papira i uredskog materija-
la, propisi o po{tanskoj upravi, odredbe o slanju pisama, odredbe o karantenama
za osobe i robu koja dolazi iz turskih zemalja zbog opasnosti od kuge, natje~aj za
upravitelja lazareta u Splitu, Nikola Jak{i} objavljuje jo{ jednu poemu u ~ast
ro|endana cara Franje, a Franjo Mio~evi} Ode prigodom otvaranja Ilirskog sje-
meni{ta u Zadru.
Godine 1822. tiskan je oglas J. Weingartena o osnivanju Vi{ega gimnazijsko-
ga filozofskog zavoda, proglasi o organiziranju op}ina u okruzima Zadar, Split i
Dubrovnik, obavijesti o nagradi za spa{avanje utopljenika i raspravu F. S. Rudtor-
ffera o o`ivljavanju onih koji se gu{e, Trattato sul miglioramento …, dozvole za
prijevoz i prodaju soli, propisi iz kaznenog zakona o prometu i kori{tenju otrova,
potjernice za razbojnicima, odredbe o ~uvanju pasa, svinja i drugih doma}ih `ivo-
tinja i za o~uvanje {uma. Nikola Jak{i} objavljuje zbirku pjesama pod naslovom
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Carme … nel faustissimo natalizio di … Francesco Primo. Dvadesetih godina u
Zadar prodiru obi~aji i navike gra|anskog dru{tva pa se tiskaju materijali kao {to
su posjetnice, ~estitke, pohvalnice, molitve, obiteljske obavijesti, razni dnevnici,
kalendari, plesne knji`ice i sl., ali te su tiskovine rijetko sa~uvane, pa je te{ko
utvrditi gdje su tiskane.
Za prvih pet godina rada tvrtke, Marina Battara je, usprkos te{ko}ama i obve-
zama u brojnoj obitelji, bila uspje{na u poslu. To nam govore i dokumenti u koji-
ma vlasti izra`avaju zadovoljstvo radom tiskare, a i Marina je jednom prigodom
molila da je izvijeste o mogu}im nedostacima kako bi ih ubudu}e mogla ispravi-
ti.58 U svibnju 1823. umro je jedan radnik u tiskari pa je do{lo do ka{njenja isporu-
ke. Ona se tada ispri~ala vlastima.59 Tiskara Battara bila je jo{ uvijek jedina u Za-
dru, a Marina je znala za planove mla|ega splitskog tiskara koji joj je jo{ 1818.
godine, nakon smrti Antonija, poku{ao preoteti neke poslove za Vladu u Zadru.
Bio je to Giovanni Demarchi, suprug njezine sestre Ane Marije60 i biv{i upravitelj
njihove tiskare.61 Sredinom 1823. godine on, uz odobrenje vlasti, pokre}e tiskaru
u Zadru. Sve slu`bene publikacije iz ove godine tiskane su, prema jo{ va`e}em
ugovoru, u ‘vladinoj’, Battarinoj tiskari. Ona tiska kazali{ne i druge oglase, posla-
nice nadbiskupa Josipa Novaka (Josip Frane od Paule Novak … cerkovnjacim i
svemu puku) na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku, odu Josipa ]obarni}a
nadbiskupu Novaku (Ode alcaica), In adventum W. Wraucnyja, novu zbirku pje-
sama Nikole Jak{i}a Carme : omaggio di esultanza nel … natalizio di Francesco
Primo. Samo jedno izvje{}e o osnivanju termalno-mineralno-sumpornog kupa-
li{ta izgra|enog u Splitu tiskano je u Zadru 1823. godine u Demarchijevoj tiska-
ri.62 Od periodike, Battara je tiskala Almanacco provinciale della Dalmazia za
1823. godinu i zbirku zakona Raccolta delle leggi e decreti. Ordo pro divinis per-
solvendis juxta ritum Ecclesie Metropolitanae et Diacesis tiska se u Battarinoj ti-
skari jo{ od 1813. do 1816. pa opet 1823. godine, kao i program zadarske gimnazi-
je pod naslovom Juventus Caesario-regii gymnasii Jadertini e moribus et pro-
gressu in litteris, koji je kasnije mijenjao naslov i tiskara, a mijenjao se i naziv
{kole. Battara ga tiska do 1823. i od 1828. do 1832. godine.
Iako je imala puno posla i obavljala ga uspje{no i profesionalno, Marina nije
uvijek uspijevala naplatiti sve svoje ra~une kao ni njezin pokojni suprug. Neki su
joj pla}eni tek nakon dvije ili vi{e godina.63 U rujnu 1823. godine pi{e molbu za
produ`enje ugovora s Vladom na jo{ pet godina u kojemu tra`i smanjenje poreza i
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jo{ neke olak{ice. 64 Izgleda da nije postignut zadovoljavaju}i dogovor jer Vlada
nije udovoljila njenim zahtjevima, a osnivanjem nove tiskare ukinut je monopol
tiskare Battara. Kako je Demarchi bio spretan i iskusan tiskar, odlu~io je ostati i
opstati u Zadru. Uskoro je zapo~ela o{tra borba, u prvom redu za poslove s Vladi-
nim uredima. U dopisu iz velja~e 1824. Demarchi nudi sni`enje cijena nekih svo-
jih usluga Vladinim uredima do 25 posto,65 a Battara ipak 16. listopada 1824. tiska
oglas o Vladinom natje~aju za tiskanje slu`benih spisa za potrebe Vladinih ure-
da66 koji je bio sastavljen od 25 to~aka {to su se odnosile na obveze tiskare. Nat-
je~aj je trajao do kraja godine, a ugovor se sklapao na deset godina. Ugovorom se
odre|uje po~etak rada, format publikacija, vrsta (i kvaliteta) papira, vrsta slova, te
pla}anje i na~in naru~ivanja poslova i isporuke. U istom natje~aju, od tiskare se
tra`i da se obve`e na izdavanje lista koji bi se zvao Corriere dalmata kao i onaj
{to ga je jo{ 1803. godine namjeravao tiskati A. L. Battara. G. Demarchi je, ponu-
div{i bolje uvjete, dobio posao i trebao je zapo~eti s radom u velja~i 1825. Ipak, do
tiskanja toga lista nije do{lo tada, nego tek 1832. godine kada }e ga Demarchi ti-
skati pod nazivom Gazzetta di Zara, kao slu`beno glasilo Vlade za Dalmaciju, a
njegovo }e tiskanje ve} 1835. godine preuzeti bra}a Battara.
Na ve}ini publikacija iz 1824. godine nema naziva tiskare. U Vladinom Ozna-
njenju o po~etku katastarskih mjerenja 18. travnja 1824. godine pi{e da je tiskano
’Dalla stamperia Demarchi in calle di s. Rocco al n.o 26’.67 Iz njegove tiskare ima-
mo sa~uvanih samo pet publikacija za 1824. godinu. Na drugima pi{e ’vladina ti-
skara’, a to je jo{ uvijek Battara. Ona i dalje proizvodi ve}inu tiska uklju~uju}i i
Almanacco provinciale (sada pod naslovom Schematismo provinciale), zbirku za-
kona Raccolta delle leggi della Dalmazia, pjesme N. Jak{i}a u ~ast ro|endana cara
Franje, Il Ritorno di Giasone in Liburnia … cantata Ferdinanda Pellegrinija i Anto-
nija Strmi}a. Iz 1825. godine su Lettera V.ta sulle detonazioni di Meleda Luke Stul-
lija i nove Carme pel giorno natalizio di Francesco I. N. Jak{i}a. Kako joj Vlada
nije platila neke stare ra~une, a ugovor je bio istekao, ona je dr`ala da nije obvezna
tiskati Schematismo provinciale za 1825. godinu. Demarchi je iskoristio prigodu i
preuzeo poslove koje je Marina odbila pa tiska Schematismo provinciale za godine
1826. do 1829. Pod naslovom Almanacco provinciale tiskat }e ga i za godine 1830.
do 1835, a tek 1836. godine ponovno ga preuzima tiskara bra}e Battara.
Demarchi je 1825. godine sklopio ugovor s Vladom za tiskanje publikacija za
potrebe dr`avnih ureda u Dalmaciji,68 pa je tako i njegova tiskara postala ’vladi-
na’. Sa~uvano je 16 izdanja za koja pouzdano znamo da su iz njegove tiskare.69
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64 Isto, XIII, prot. br. 17588.
65 Isto, god. 1824., br. 2315/VIII-10.
66 Avviso : per l’impresa dei lavori di stampa. Zara : Dalla Stamperia Governiale, 1824.
DAZD. [tampe, kut. 36, br. 23.
67 DAZD. [tampe, kut. 36, br. 6.
68 DAZD. Spisi Registrature Namjesni{tva. God. 1825., prot. br. 11339.
69 Na nekima je otisnuto samo ’vladina tiskara’, ali ne i koja od njih. U tom je slu~aju te`e
utvrditi {to je ~iji proizvod. Smatram da je nova tiskara nastojala ostaviti jasniji trag jer je na svim
prvim izdanjima uvijek navedena i adresa.
On je, izme|u ostaloga, tiskao i zbirku zakona koju je Marina Battara odbila, je-
dan franjeva~ki kalendar (Kalendarium romano-seraphicum ad usum Fratrum
minorum, 1825.) i Directorium Divini officii … za godinu 1825. kojega je tiskao i
prije dok je radio u Splitu. Lunario dalmatino cattolice e greco za godine 1825. i
1827.-1828. tiskao je Demarchi, a od 1833. tiskara bra}e Battara.
Sigurno je da su tiskarski poslovi Marine Battara u ovom razdoblju bili sve-
deni na minimum, a iz spisa i protokola vidimo da je imala problema s naplatom
dugova, ali i s porezom.70 Kako je ugovor s Vladom istekao, mogu}e je da je ti-
skala samo manji broj drugih publikacija, a usmjerila se vi{e na knji`arske i trgo-
va~ke poslove. Od ukupno 37 izdanja iz 1826. godine, Demarchi je ozna~io svojih
31, dok ostala nemaju oznake tiskare. To bi moglo zna~iti da ih je tiskala Battara,
kao npr. poslanicu nadbiskupa Novaka Svomu poljubljenomu Staddu pozdrav i
blagoslov i Notificazione dell’ Imperiale Regio Governo della Dalmazia … ai
Principi venne concesso il predicato d’onore Altezza Serenissima. Tijekom 1827.
godine Battara tiska zbirku dr`avnih zakona Raccolta delle Leggi ed Ordinanze za
1824. godinu, proglase o pla}anju desetine, oglase o dr`avnim obveznicama, kri-
votvorenom novcu, zapo{ljavanju dr`avnih slu`benika, pove}anju cijena za vo-
`nju u po{tanskim ko~ijama, otvaranju osnovne {kole za djevoj~ice, odr`avanju
plesova i predstava i pjesme Le Lodi di Sebenico : Imitazione di un illirico compo-
nimento N. Jak{i}a. Sljede}e, 1828., godine Battara je obnovila ugovor o tiskanju
zbirke zakona Bollettino delle Leggi i tiskala zbirku Raccolta delle Leggi ed Ordi-
nanze za 1825. godinu, a 1829. godine za 1826. Do 1834. godine tiskala je sve
zbirke zakona do 1831. godi{ta. Neke su tiskane po dva godi{ta u jednoj godini,
npr., godi{ta 1828. i 1829. tiskana su 1830. godine, a godi{ta 1820. i 1830. tiskana
su 1831. godine. Treba naglasiti da su ove slu`bene publikacije bile vrlo va`an
segment poslovanja tiskare jer su im naklade ve}e od uobi~ajenih, a kretale su se
od 150 do 300 primjeraka. Na ve}em broju slu`benih publikacija nema naziva ti-
skare, a tamo gdje se pojavljuju, razli~iti su: npr., dalla tipografia Battara, dalla Ti-
pografia di Antonio Luigi Battara ili Typis Antonii Aloysii Battara.
Drugi tiskar nije uvijek koristio po{tene na~ine poslovanja, nego je vi{e puta
tra`io od Vlade da se njemu dodijele neki poslovi koje je obavljala tiskara Battara.
Tako joj je i 1828. godine oduzeo isporuku papira i uredskog materijala. Iste godine,
stariji sin Pietro Antonio, koji ve} ima 24 godine,71 prvi put slu`beno zamjenjuje
majku dok je bila na putu.72 Posao je napredovao, a 1829. godine do{lo je do izrav-
nog sukoba dviju tiskara kada su i jedna i druga `eljele tiskati novi carinski propis.
Demarchi je izri~ito zahtijevao da se posao povjeri samo njemu, a Vlada je nastojala
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70 DAZD. Spisi Registrature Namjesni{tva. God. 1824., prot. br. 17202 i za 1825. prot. br.
6247, 7060, 7484, 7637, 7733.
71 Pietro Antonio Battara ro|en je 14. rujna 1804. godine, pa je pogre{an datum u Hrvatskom
biografskom leksikonu (Zagreb : JLZ, 1983. Sv. 1. Str. 529). Isto tako, njegov brat Napoleone Fran-
cesco, ro|en je 6. svibnja, a kr{ten 13. lipnja 1809. godine. Usp.: AZN. MKR, br. XXI, str. 124 i 176.
72 DAZD. Spisi Registrature Namjesni{tva. God. 1828., prot. br. 8048, 10193.
ujedna~iti kori{tenje i jedne i druge tiskare. Tako obje tiskaju proglase, odredbe o
hranarini za naho~ad i za{titi seljaka od nasilnih vjerovnika, okru`nice o pu{tanju u
promet novih nov~anica, natje~aje za radna mjesta slu`benika, u~itelja i vjerou~ite-
lja, kazali{ne oglase itd. U Battari je tiskan Regolamento disciplinare del Casino di
Zara i La Coscienza: eccitamento allo studio Pietra Botture, pjesme Agostina
Brambille, Bazilija Bubanovi}a, Sonetti e Canzone Giulija Parme itd.
Kao {to smo vidjeli, Marina Battara vi{e ne vodi tvrtku sama. U spisima se po-
javljuje i stariji sin Pietro, najprije kao knji`ar 1830. godine.73 Mo`da je i koja od
starijih k}eri pomagala majci, ali o tome nemamo dokaza u spisima. Godine 1830.
Battara tiska zbirku odredaba Raccolta delle Leggi ed Ordinanze per la Dalmazia
za 1819. godinu, a sljede}e, 1831., godine za 1820. i 1830., {kolske programe, djela
Echo Musae Adriaticae i Pjeszma u Zadru B. Bubanovi}a, Ode per l ’auspicatissi-
mo giorno natalizio di … Francesco Primo Filippa de Lucija i drugo popravljeno
izdanje La Coscienza P. Botture. To je dovoljno da zaklju~imo da je dostigla konku-
renciju. Ove, 1830., godine Demarchi je pogrije{io i Vladinim uredima isporu~io
manju koli~inu pe~atnog voska. Iste se godine Marina Battara opet na{la u sukobu s
njim jer su obje tiskare `eljele tiskati novi carinski propis. Demarchi je ~ak tra`io da
se Battari zabrani taj posao, a kasnije i da se opskrba dr`avnih ureda kancelarijskim
materijalom povjeri samo njegovoj tiskari. Izgleda da je Vlada koristila i jednu i
drugu tiskaru podjednako nastoje}i posti}i {to povoljnije uvjete za sebe, a tiskari su
se sukobljavali u borbi za unosnije ponude. U tome je Marina imala sve vi{e uspje-
ha, mo`da i zato {to su njena djeca prihvatila obiteljski obrt. Pietro Antonio ve} je
napunio 26, a Napoleone Francesco 21 godinu.
U protokolima Registrature od 9. i 22. lipnja 1831. godine upisano je da je
Pietro Battara sklopio ugovor za nabavku kancelarijskog materijala za Vladine
urede.74 Dakle, od sredine 1831. godine Pietro vodi tvrtku koja }e uskoro postati
jedna od najuspje{nijih u pokrajini. Uskoro mu se pridru`uje brat Napoleone
Francesco, pa }emo dalje u spisima nalaziti naziv Tvrtka bra}e Battara. Prema
protokolima, stariji brat je organizirao poslove, a mla|i vi{e vodio korespondenci-
ju i distribuciju tiskanog materijala. Te godine tiskane su publikacije s podjedna-
kim udjelom obiju tiskara. Najve}i je broj slu`benih vladinih izdanja, uklju~uju}i
proglase, natje~aje, potjernice, razna izvje{}a, prigodnice, {kolske programe, spo-
menice, pohvalnicu nadbiskupa Novaka, Uffizio per la notte del Santo Natale, Zur
Glorwürdigen Jubel-Feyer: der Civil-und-Militar–Gouverneur F. F. Gömmela,
stihove Decasillabi, Canzone i La citta’ di Zara A. Brambille i djelo Della patria
di San Girolamo Giovannija Capora.
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73 Isto, god. 1830., prot. br. 15755, 23600.
74 Isto, god. 1831., prot. br. 11323/VIII-1, 12098.
Bra}a Battara, nasljednici tvrtke: 1831.-1873.
Marina Battara vodila je poduze}e 14 godina, koliko i njezin suprug. Me|utim,
u istom razdoblju ona je tiskala vi{e publikacija nego li on. @ivjela je dugo,76 a imala
je oko {ezdeset godina kada je tvrtku formalno prepustila svojoj djeci. Usprkos
tomu, ona se sve do sredine 1830-ih u nekim spisima navodi kao vlasnica tiskare.
To je bilo u onim slu~ajevima kada se radilo o ugovorima sklopljenim dok je ona
vodila tiskaru.77 Tiskara i knji`ara Battara u rukama dvojice bra}e do`ivjet }e svoje
najplodnije razdoblje i postat }e uistinu mo}na tvrtka koja }e djelovati na podru~ju
~itave Dalmacije. Oni su odr`avali veze s intelektualcima iz drugih gradova, dopisi-
vali se, slali knjige i popise knjiga koje su se mogle nabaviti u njihovoj knji`ari. U
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Tablica 1. Pregled tiskarske djelatnosti u Zadru 1817.-1831.
Tiskara Battara
God. Knjige Sit. tis.75 Periodika Ukupno
1817. 1 39 1 41
1818. 5 63 1 69
1819. 6 68 2 76
1820. 4 62 2 68
1821. 4 60 2 66
1822. 7 42 2 51
Tiskare Battara i Demarchi
God. Knjige Sit. tis. Periodika Ukupno
1823. 5 29 3 37
1824. 4 22 2 28
1825. 2 35 1 38
1826. 2 34 1 37
1827. 12 84 1 97
1828. 10 43 3 56
1829. 5 80 3 88
1830. 18 77 1 96
1831. 18 76 3 97
75 Sitni tisak: publikacije do 8 str.
76 U mati~noj knjizi pi{e da je umrla je 18. svibnja 1859. “u podne, od starosti, u dobi od 90 go-
dina”. DAZD. MKM `upe Sv. Sto{ije, br. 1526, str. 108.
77 DAZD. Spisi Registrature Namjesni{tva. God. 1834., prot. br. 555 od 10. sije~nja 1834. i
18399 od 13. listopada 1834.
Arheolo{kom muzeju u Splitu ~uvaju se pisma upu}ena Frani Carrari, a u Znanstve-
noj knji`nici u Zadru korespondencija s Antom Strmi}em iz Splita.78 Pietro Antonio
i Napoleone Francesco bili su cijenjeni gra|ani Zadra, a prostorije knji`are u [iro-
koj ulici (Kalelarga) postale su sastajali{te intelektualaca i uglednih ljudi. U istoj
ku}i nalazila se i tiskara, a danas se na njenom zidu nalazi spomen-plo~a posve}ena
obitelji Battara. Upravo su oni tiskali i neka od najva`nijih djela hrvatskih autora. U
suradnji s Antom Kuzmani}em ure|ivali su list Zora dalmatinska (1844.-1849.), je-
dan od najpoznatijih knji`evnih ~asopisa toga doba na hrvatskom jeziku, a bra}a
Battara bili su ujedno i izdava~i i tiskari. Taj ~asopis i njegovi tvorci bili su usko po-
vezani s hrvatskim nacionalnim preporodom. S progla{enjem slobode tiska 1848.
godine, Battare su prestali po{tovati upute vlasti ne obaziru}i se na zabrane o tiska-
nju i raspa~avanju publikacija. Kada su kasnije u Zadru po~eli o{triji sukobi izme|u
talijana{a i narodnjaka, oni se priklanjaju talijana{ima.
Zadar je u to vrijeme bio najprometniji grad u Dalmaciji. Stru~njaci raznih pro-
fila dekretima se premje{taju iz jednoga dijela carevine u drugi. Dolaze strani vojni-
ci, ~asnici i ~inovnici sa svojim obiteljima donose}i nove obi~aje i navike, sve je
vi{e i putnika. U gradu se stvara kozmopolitsko ozra~je koje utje~e na doma}e sta-
novni{tvo. Strani ~inovnici ~itaju knjige u izvornim izdanjima i na svome materin-
skom jeziku (talijanskom, francuskom i njema~kom), a najnovija strana izdanja mo-
gla su se na}i u zadarskoj knji`ari Battara. Brojno zadarsko ~inovni{tvo tra`i bogati-
je kulturne sadr`aje: kazali{ne predstave, kavane, novine, knjige. U Zadru se oko
1830. godine nalaze dvije kavane. Nije bilo putopisca koji je od po~etka 19. st.
pro{ao kroz Zadar, a da nije spomenuo knji`aru Battara. Prirodoslovac E. F. Ger-
mar, jo{ 1811. godine pi{e kako je u njoj vidio “ove}i broj stranih vrijednih knjiga,
uz doma}e koje je {tampao u vlastitoj {tampariji”.79 Njema~ki knji`evnik J. G.
Kohl, nakon putovanja isto~nom jadranskom obalom pi{e, 1851. godine, da je po-
sjetio Battarinu knji`aru “dive}i se velikom broju vrijednih i raznovrsnih doma}ih i
stranih djela”.80 Sedamdesetih godina u Zadru boravi talijanski odvjetnik T. Vedovi
koji u svojoj knjizi pi{e da je u Zadru posjetio knji`aru Battara koja je bila jedna od
najve}ih u Dalmaciji.81 Sredinom 19. st. dolaze i `ene, naj~e{}e u pratnji supruga,
koje vi{e nisu samo promatra~ice, ve} i same pi{u putopise. One isti~u nove nijanse
svakodnevnog `ivota od opisa interijera, na~ina odijevanja, pripremanja hrane do
opisa ljudi koje susre}u, na primjer, njema~ka knji`evnica Ida von Düringsfeld-Rei-
senberg koja je od 1852. do 1854. godine boravila u Dalmaciji82 i Engleskinja Ann
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78 Gali}, Pavao. Dvadeset sedam dopisa zadarske knji`are Battara Anti Strmi}u. // Vjesnik bi-
bliotekara Hrvatske 27, 1/4(1983-1984), 21-28.
79 Despot, Miroslava. Strani putnici u Zadru u XIX stolje}u. // Zadar : geografija – ekonomija –
saobra}aj – povijest – kultura : zbornik. Zagreb : Matica hrvatska, 1964. Str. 733.
80 Isto, str. 734.
81 Isto.
82 Düringsfeld-Reisenberg, Ida. Aus Dalmatien : mit Anmerkungen von Otto Freiherr von Rei-
senberg-Düringsfeld. Prag : Carl Bellmann, 1857.
Emily Strangford koja je bila u Zadru 1863. godine83 ~iji se putopisi smatraju naj-
boljim putopisima po Dalmaciji u ovom razdoblju.
Bra}a Battara umrla su naglo, u razmaku od pola godine, 1873. od iste bolesti
srca od koje je prerano preminuo i njihov otac. Njihovi nasljednici nisu imali smi-
sla za taj posao pa su ve} sljede}e godine prodali tiskaru tvrtki Vitaliani-Jankovi}.
Zaklju~ak
Marina Battara bila je prva, ali ne i jedina zadarska tiskarica. Ve} smo spome-
nuli njezinu sestru Anu Mariju Demarchi koja je 1826. godine zamijenila supruga.
Njihova k}i Elena naslijedila je tiskaru nakon o~eve smrti, 1838. godine, ali ju je
preuzeo njezin suprug pa se tiskara dalje zove Demarchi-Rougier, ili Tiskara Rou-
gier. Ona je bila kroja~ica, ali je radila u svojoj tiskari, “bila je dakle ne samo vri-
jedna kroja~ica nego i sposobna tiskarska radnica”.84 Kada joj je 1854. godine
umro suprug, Elena je ostala sama s djecom. Imenovala je upravitelja tiskare i vo-
dila tvrtku jo{ gotovo 20 godina, sve do po~etka 1873. godine. Pedesetih godina
pojavila se u Zadru jo{ jedna `ena, Emilija Maddalena Morovi}, koja je 1858. go-
dine poku{ala osnovati tiskaru. Na natje~aju za tiskarske usluge vladinim uredima
dobila je posao, ali bez dopu{tenja za rad nije mogla pokrenuti tiskaru. Njezini ne-
uspjeli poku{aji trajali su nekoliko godina.85 Adelaide Woditzka, udovica Ivana iz
Moravske koji je u o`ujku 1873. godine kupio tiskaru od Elene Rougier, preuzela
ju je ve} 1877. godine.86 Njoj je sud povjerio upravljanje tvrtkom, a ona je za
upravitelja uzela tiskara Peri{i}a koji je i prije vodio ovu tiskaru.
Sli~nu sudbinu dijelile su i `ene u drugim zemljama. U to je vrijeme tiskar-
stvo, nakladni{tvo i knji`arstvo u rukama mu{karaca. S pojavom pokreta za prava
`ena poku{ava se ujedna~iti cijena rada me|u spolovima, javljaju se ideje o poslo-
vima u kojima su `ene uspje{nije od mu{karaca jer zahtijevaju spretnije ruke i
vje{tije prste, a `ene se vi{e zapo{ljavaju u tekstilnoj industriji, kitni~arstvu, u
trgovinama kao prodava~ice. Neki su tvrdili da su `ene spretnije u slaganju slova,
ali tiskarski je posao zahtijevao i rad na pre{i i u otrovnoj pra{ini tiskarskih boja
od koje je obolijevao veliki broj tiskara. Tako `ene ostaju i dalje na dnu gospodar-
ske ljestvice. Uspijevale su samo one koje su imale svoj kapital, ulagale ga i njime
upravljale. Jedna od takvih bila je i Zadranka Marina Battara.
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83 Strangford, Ann Emily. The eastern shoes of the Adriatic in 1863 : with a visit to Montene-
gro. London, 1864.
84 Gali}, P. Povijest zadarskih tiskara, str. 44.
85 Isto, str. 50.
86 Isto, str. 58.
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